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Resumen
La investigación tuvo como objetivo diseñar materiales educativos según el etno de su contexto, para aplicarlos 
en la enseñanza y aprendizaje de la matemática, dónde este método debe ser combinado con otros métodos 
activos de acuerdo a su naturaleza; para tal efecto el diseño fue  cuasiexperimental con la aplicación de una 
preprueba, otra de proceso y por última una postprueba; conformado por los estudiantes del III y V ciclos de la 
Escuela Profesional de Educación Primaria de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán - Obas, matriculados en 
el año académico 2017. En el primer grupo experimental se utilizó los materiales etnomatemáticos diseñados en 
la investigación, mientras que en el segundo grupo, el enfoque convencional dictaminados por el Ministerio de 
Educación. Para ello se realizó un diagnóstico en las instituciones públicas del distrito de Obas, donde se aplicó, 
procesó, verificó y analizó los instrumentos pedagógicos y así obtener los siguientes resultados en la postprueba: 
el 50 % de los estudiantes del grupo experimental obtuvieron notas superiores a 14, paralelamente el 50 % de 
los estudiantes del grupo de control obtuvieron notas inferiores a 14 y el otro 50 % obtuvieron notas superiores a 
11. Por lo tanto, se concluye que la aplicación de los instrumentos etnomatemáticos influye positivamente en la 
enseñanza y aprendizaje de la matemática, en los estudiantes.
Palabras clave: materiales, etnomatemática, enseñanza, aprendizaje.
Abstract
The research aimed to design educational materials according to the ethno of their context, to apply them in the 
teaching and learning of mathematics, where this method must be combined with other active methods 
according to their nature; for this purpose the design was quasi-experimental with the application of a pretest, a 
process and finally a post test; formed by the students of the III and V cycles of the Professional School of Primary 
Education of the National University Hermilio Valdizán - Obas, enrolled in the academic year 2017. In the first 
experimental group the ethnomathematical materials designed in the research were used, while in the second 
group, the conventional approach dictated by the Ministry of Education. For this, a diagnosis was made in the 
public institutions of the Obas district, where the pedagogical instruments were applied, processed, verified and 
analyzed and thus obtain the following results in the post-test: 50% of the students in the experimental group 
obtained marks higher than 14, in parallel 50% of the students in the control group obtained grades lower than 
14 and the other 50% obtained grades higher than 11. Therefore, it is concluded that the application of 
ethnomathematical instruments positively influences the teaching and learning of Mathematics, in students.
Keywords: materials, etnomatemática, teaching, learning.
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Introducción
La investigación tuvo como finalidad optimizar 
el aprendizaje de la matemática en las 
diferentes instituciones educativas de la región 
Huánuco; por lo que se requiere hacer un 
análisis a fin de proponer alternativas de 
solución para elevar el nivel de enseñanza y 
aprendizaje de la matemática y cambiar la 
práctica pedagógica de los docentes, 
desarrollando competencias y capacidades a 
través de la elaboración y aplicación de 
materiales etnomatemáticos. Por lo cual se 
planteó el objetivo general, “determinar si la 
ap l icac ión de mater ia les  educat ivos 
etnomatemáticos influye en la enseñanza y 
aprendizaje de la matemática”. En estos 
últimos tiempos todos están de acuerdo en que 
la educación debe ser mejorada. Sin embargo, 
no  se  da  la  impor tanc ia  a l  aspec to 
metodológico que el docente debe conocer y 
utilizar. Aunque todo método de aprendizaje es 
en última instancia, una creación personal del 
docente, se debe tener en cuenta modernos 
principios de aprendizaje interactivo de las 
matemáticas, valorando su etno, su cultura y 
tradición de una población, y en esta 
perspectiva en el presente trabajo de 
investigación se propone la aplicación de 
materiales etnomatemáticos en el aprendizaje 
de la matemática en los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Educación Primaria 
UNHEVAL - Sección Obas, cuyo propósito es 
socializar experiencias de aprendizaje 
mediante los cuatro momentos del proceso 
científico: diagnosticar, explicar, proceder y 
decidir. Este método debe ser combinado con 
otros métodos activos, de acuerdo a la 
naturaleza de los contenidos de enseñanza y 
aprendizaje como menciona la investigación 
d e  A g u i r r e  ( 2 0 0 6 ) , “ … e s  m e j o r 
comparativamente al finalizar la investigación 
con la aplicación de los materiales didácticos, 
respecto a las unidades de observación…”. 
Durante las clases de matemática los 
estudiantes desarrollan competencias y 
capacidades, tales como: resuelve problemas 
de cant idad,  resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio, resuelve 
p r o b l e m a s  d e  g e s t i ó n  d e  d a t o s  e 
incertidumbre, resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. Donde la lógica 
cumple un rol importante dentro de ello, como 
menciona Mamani (2010), en su investigación: 
“La aritmética y geometría andina es poco 
conocida en el nivel académico (enseñanza 
aprendizaje), pero, es bastante aplicada en la 
vida práctica o cotidiana de los estudiantes de 
Educación Primaria…”.
La aplicación de materiales etnomatemáticos 
promueve en los estudiantes el desarrollo de 
competencias y capacidades matemáticas 
mediante una evaluación permanente, lo que 
permite conocer sus logros en una interacción 
docente – estudiante, estudiante – estudiante 
y estudiante – docente, para ello se debe 
emplear una serie de técnicas e instrumentos 
de evaluación.
Así mismo, la propuesta pedagógica que se 
desarrolla en los contextos multilingües y 
pluriculturales con un enfoque intercultural en 
el currículo escolar según Villavicencio (2013), 
y donde se menciona la implicancia de 
procesos de contar, medir, localizar, diseñar, 
jugar y explicar; estos según el aporte de 
Bishop (1999), autor que identificó las 6 
actividades. No podemos dejar de lado la 
importancia de los materiales educativos 
etnomatemáticos; es por eso Oliveras y María 
(1995) menciona “…Una etnografía muy 
original es propuesta por el autor para 
identificar los contenidos matemáticos de 
estos bellos trabajos manuales. El marco 
teó r i co  e tnomatemát i cos  permi te  e l 
reconocimiento de importantes estilos de 
hacer matemática…”, para ello que se aplicó la 
prueba de hipótesis de diferencias de medias 
usando la distribución Normal “Z”, ya que el 
valor de Z = 3,08 se ubica a la derecha de z = 
1,96 que es la zona de rechazo, por lo tanto 
descartaron la hipótesis nula y aceptaron la 
hipótesis alterna.
La aplicación de materiales educativos 
etnomatemát icos en la  enseñanza y 
aprendizaje de la matemática es significativa 
cuando los estudiantes pueden atribuir un 
significado al nuevo contenido del aprendizaje 
relacionándolos con sus conocimientos 
previos, valorando su contexto, para ello citó la 
investigación de Martínez (2003) donde 
sustenta: “La importancia de la presente 
investigación se centra en la influencia de la 
planificación de estrategias para la enseñanza 
de la matemática…”; estos aprendizajes 
deben ser funcionales en el sentido de los 
conocimientos nuevos y asimilados de su 
contexto propio y de su realidad histórica, 
donde están disponibles para ser utilizados en 
diferentes situaciones.
También Ausubel (1983) menciona que el 
aprendizaje significativo es un proceso de 
construcción de conocimientos que se da en el 
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sujeto en interacción con el medio, es decir 
están en estrecha relación con la vida 
cotidiana, experiencias y con la cultura de la 
comunidad. Finalmente, en lo pedagógico no 
se ha encontrado muchos autores locales o 
regionales que estén relacionados con la 
investigación, que permitan detectar las 
dificultades, aciertos o errores frente al 
problema; solo se tiene el aporte de la 
investigación y los materiales educativos 
e t n o m a t e m á t i c o s  y a  e x i s t e n t e s 
proporcionados por autores nacionales e 
internacionales. “Perú es un país cuya realidad 
compleja se caracteriza por su diversidad. 
Según la información de los últimos censos 
nacionales INEI, (2007) y documentos de la 
Dirección de Educación Intercultural Bilingüe 
del Ministerio de Educación, Resolución 6261 
(2013), actualmente coexisten en Perú 
hablantes de 54 lenguas que pertenecen a 16 
familias lingüísticas, siendo la lengua 
originaria mayoritaria el quechua en sus 
variedades Cusco - Collao y Ayacucho - 
Chanka” (Villavicencio, 2011). Se menciona 
según el último censo del 2007, que hasta esas 
fechas se registraron 54 lenguas que 
pertenecen a 16 familias lingüísticas. También 
se  puede  ind ica r  como fundamento 
matemático peruano, la “de posibilitar una 
educación matemática de calidad, con 
equidad para todos los peruanos. Una 
propues ta  pedagóg ica  adecuada de 
Matemáticas en Educaciín Intercultural 
Bi l ingüe (EIB), debe permit ir que los 
estudiantes, cuya lengua y cultura son 
o r ig inar ias ,  logren  los  aprend iza jes 
fundamentales que establecen el Marco 
Curricular Nacional en construcción y el 
Diseño Curricular Regional correspondiente” 
(Ministerio de Educación, 2005). En tal 
sentido, cobra especial relevancia en esta 
propuesta, tanto la matemática del currículo 
nacional como la etnomatemática específica 
de la comunidad a la cual pertenece el 
educando.
La propuesta pedagógica de Matemáticas en 
EIB se sustenta en aportes relativamente 
recientes de la psicología del aprendizaje y de 
la didáctica de la matemática.” (Villavicencio, 
2013, pág. 16). Se menciona la relevancia de 
dicha propuesta en el currículo nacional 
específico de la comunidad a donde pertenece 
al educando.
Cajaleón (2006) concluye que para evaluar y 
comparar la situación final de los alumnos se 
aplicó una prueba final al grupo experimental y 
al grupo control obteniendo una media de 
11,37 y 7,50 respectivamente. Comparando 
ambas medias se observa que la media del 
grupo experimental es superior en relación al 
el grupo de control. Concluyendo que la 
aplicación del material didáctico el hexaedro 
permite mejorar el aprendizaje de funciones.
Analizar la carencia de conocimientos  de 
interculturalidad en la formación de los 
docentes del Programa de Complementación 
Académica Docente (PCAD) de la Facultad de 
Ciencias Histórico Sociales y Educación 
(FACHSE) determina los factores negativos 
para la formación de un docente con 
pertinencia cultural. (Bances y López, 2003)
Cervini (2002), en su investigación determinó 
el nivel y la forma de la inequidad de los logros 
educacionales en matemática y lengua al 
finalizar el nivel secundario en Argentina, 
utilizando como criterios de evaluación el 
género, el origen social del estudiante (capital 
económico y capital cultural familiar) y el 
contexto socioeconómico escolar. El archivo 
de matemática queda constituido por 161.050 
estudiantes en 3.322 colegios y el de lengua 
por 155.419 estudiantes en 3.282 colegios. Se 
analizan datos que provienen del cuestionario 
del alumno y de las pruebas de matemática y 
de lengua aplicados a los estudiantes del 
último año de secundario durante el Censo 
Nacional de Finalización del Nivel Secundario 
de 1998, realizado por el Ministerio de Cultura 
y Educación de la Nación de Argentina. La 
evaluación se realizó a finales del año lectivo. 
Se encontró que la distribución del rendimiento 
está afectada por la extrema segmentación 
socioeconómica institucional del sistema 
educativo y que el capital cultural familiar y 
contextual es el factor más importante.
Una de las relaciones entre etnomatemáticas y 
educación matemática consiste en que uno de 
los escenarios de aprendizaje de los 
estudiantes es sociocultural, y en él, 
justamente, el Programa de Investigación en 
Etnomatemáticas cobra sentido. Se describen 
aquí siete escenarios de exploración de dicho 
Programa, aunque el número de estos 
depende de la realidad de cada país. Se 
analiza cómo cada uno de estos escenarios 
aporta o plantea tensiones a la educación 
matemática, en particular, en aquellas 
actividades que vinculan el conocimiento 
m a t e m á t i c o  c o n  l a  r e a l i d a d  d e  l o s 
estudiantes.”. (Aroca, 2013. pág. 02)
Introducción
La investigación tuvo como finalidad optimizar 
el aprendizaje de la matemática en las 
diferentes instituciones educativas de la región 
Huánuco; por lo que se requiere hacer un 
análisis a fin de proponer alternativas de 
solución para elevar el nivel de enseñanza y 
aprendizaje de la matemática y cambiar la 
práctica pedagógica de los docentes, 
desarrollando competencias y capacidades a 
través de la elaboración y aplicación de 
materiales etnomatemáticos. Por lo cual se 
planteó el objetivo general, “determinar si la 
ap l icac ión de mater ia les  educat ivos 
etnomatemáticos influye en la enseñanza y 
aprendizaje de la matemática”. En estos 
últimos tiempos todos están de acuerdo en que 
la educación debe ser mejorada. Sin embargo, 
no  se  da  la  impor tanc ia  a l  aspec to 
metodológico que el docente debe conocer y 
utilizar. Aunque todo método de aprendizaje es 
en última instancia, una creación personal del 
docente, se debe tener en cuenta modernos 
principios de aprendizaje interactivo de las 
matemáticas, valorando su etno, su cultura y 
tradición de una población, y en esta 
perspectiva en el presente trabajo de 
investigación se propone la aplicación de 
materiales etnomatemáticos en el aprendizaje 
de la matemática en los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Educación Primaria 
UNHEVAL - Sección Obas, cuyo propósito es 
socializar experiencias de aprendizaje 
mediante los cuatro momentos del proceso 
científico: diagnosticar, explicar, proceder y 
decidir. Este método debe ser combinado con 
otros métodos activos, de acuerdo a la 
naturaleza de los contenidos de enseñanza y 
aprendizaje como menciona la investigación 
d e  A g u i r r e  ( 2 0 0 6 ) , “ … e s  m e j o r 
comparativamente al finalizar la investigación 
con la aplicación de los materiales didácticos, 
respecto a las unidades de observación…”. 
Durante las clases de matemática los 
estudiantes desarrollan competencias y 
capacidades, tales como: resuelve problemas 
de cant idad,  resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio, resuelve 
p r o b l e m a s  d e  g e s t i ó n  d e  d a t o s  e 
incertidumbre, resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. Donde la lógica 
cumple un rol importante dentro de ello, como 
menciona Mamani (2010), en su investigación: 
“La aritmética y geometría andina es poco 
conocida en el nivel académico (enseñanza 
aprendizaje), pero, es bastante aplicada en la 
vida práctica o cotidiana de los estudiantes de 
Educación Primaria…”.
La aplicación de materiales etnomatemáticos 
promueve en los estudiantes el desarrollo de 
competencias y capacidades matemáticas 
mediante una evaluación permanente, lo que 
permite conocer sus logros en una interacción 
docente – estudiante, estudiante – estudiante 
y estudiante – docente, para ello se debe 
emplear una serie de técnicas e instrumentos 
de evaluación.
Así mismo, la propuesta pedagógica que se 
desarrolla en los contextos multilingües y 
pluriculturales con un enfoque intercultural en 
el currículo escolar según Villavicencio (2013), 
y donde se menciona la implicancia de 
procesos de contar, medir, localizar, diseñar, 
jugar y explicar; estos según el aporte de 
Bishop (1999), autor que identificó las 6 
actividades. No podemos dejar de lado la 
importancia de los materiales educativos 
etnomatemáticos; es por eso Oliveras y María 
(1995) menciona “…Una etnografía muy 
original es propuesta por el autor para 
identificar los contenidos matemáticos de 
estos bellos trabajos manuales. El marco 
teó r i co  e tnomatemát i cos  permi te  e l 
reconocimiento de importantes estilos de 
hacer matemática…”, para ello que se aplicó la 
prueba de hipótesis de diferencias de medias 
usando la distribución Normal “Z”, ya que el 
valor de Z = 3,08 se ubica a la derecha de z = 
1,96 que es la zona de rechazo, por lo tanto 
descartaron la hipótesis nula y aceptaron la 
hipótesis alterna.
La aplicación de materiales educativos 
etnomatemát icos en la  enseñanza y 
aprendizaje de la matemática es significativa 
cuando los estudiantes pueden atribuir un 
significado al nuevo contenido del aprendizaje 
relacionándolos con sus conocimientos 
previos, valorando su contexto, para ello citó la 
investigación de Martínez (2003) donde 
sustenta: “La importancia de la presente 
investigación se centra en la influencia de la 
planificación de estrategias para la enseñanza 
de la matemática…”; estos aprendizajes 
deben ser funcionales en el sentido de los 
conocimientos nuevos y asimilados de su 
contexto propio y de su realidad histórica, 
donde están disponibles para ser utilizados en 
diferentes situaciones.
También Ausubel (1983) menciona que el 
aprendizaje significativo es un proceso de 
construcción de conocimientos que se da en el 
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sujeto en interacción con el medio, es decir 
están en estrecha relación con la vida 
cotidiana, experiencias y con la cultura de la 
comunidad. Finalmente, en lo pedagógico no 
se ha encontrado muchos autores locales o 
regionales que estén relacionados con la 
investigación, que permitan detectar las 
dificultades, aciertos o errores frente al 
problema; solo se tiene el aporte de la 
investigación y los materiales educativos 
e t n o m a t e m á t i c o s  y a  e x i s t e n t e s 
proporcionados por autores nacionales e 
internacionales. “Perú es un país cuya realidad 
compleja se caracteriza por su diversidad. 
Según la información de los últimos censos 
nacionales INEI, (2007) y documentos de la 
Dirección de Educación Intercultural Bilingüe 
del Ministerio de Educación, Resolución 6261 
(2013), actualmente coexisten en Perú 
hablantes de 54 lenguas que pertenecen a 16 
familias lingüísticas, siendo la lengua 
originaria mayoritaria el quechua en sus 
variedades Cusco - Collao y Ayacucho - 
Chanka” (Villavicencio, 2011). Se menciona 
según el último censo del 2007, que hasta esas 
fechas se registraron 54 lenguas que 
pertenecen a 16 familias lingüísticas. También 
se  puede  ind ica r  como fundamento 
matemático peruano, la “de posibilitar una 
educación matemática de calidad, con 
equidad para todos los peruanos. Una 
propues ta  pedagóg ica  adecuada de 
Matemáticas en Educaciín Intercultural 
Bi l ingüe (EIB), debe permit ir que los 
estudiantes, cuya lengua y cultura son 
o r ig inar ias ,  logren  los  aprend iza jes 
fundamentales que establecen el Marco 
Curricular Nacional en construcción y el 
Diseño Curricular Regional correspondiente” 
(Ministerio de Educación, 2005). En tal 
sentido, cobra especial relevancia en esta 
propuesta, tanto la matemática del currículo 
nacional como la etnomatemática específica 
de la comunidad a la cual pertenece el 
educando.
La propuesta pedagógica de Matemáticas en 
EIB se sustenta en aportes relativamente 
recientes de la psicología del aprendizaje y de 
la didáctica de la matemática.” (Villavicencio, 
2013, pág. 16). Se menciona la relevancia de 
dicha propuesta en el currículo nacional 
específico de la comunidad a donde pertenece 
al educando.
Cajaleón (2006) concluye que para evaluar y 
comparar la situación final de los alumnos se 
aplicó una prueba final al grupo experimental y 
al grupo control obteniendo una media de 
11,37 y 7,50 respectivamente. Comparando 
ambas medias se observa que la media del 
grupo experimental es superior en relación al 
el grupo de control. Concluyendo que la 
aplicación del material didáctico el hexaedro 
permite mejorar el aprendizaje de funciones.
Analizar la carencia de conocimientos  de 
interculturalidad en la formación de los 
docentes del Programa de Complementación 
Académica Docente (PCAD) de la Facultad de 
Ciencias Histórico Sociales y Educación 
(FACHSE) determina los factores negativos 
para la formación de un docente con 
pertinencia cultural. (Bances y López, 2003)
Cervini (2002), en su investigación determinó 
el nivel y la forma de la inequidad de los logros 
educacionales en matemática y lengua al 
finalizar el nivel secundario en Argentina, 
utilizando como criterios de evaluación el 
género, el origen social del estudiante (capital 
económico y capital cultural familiar) y el 
contexto socioeconómico escolar. El archivo 
de matemática queda constituido por 161.050 
estudiantes en 3.322 colegios y el de lengua 
por 155.419 estudiantes en 3.282 colegios. Se 
analizan datos que provienen del cuestionario 
del alumno y de las pruebas de matemática y 
de lengua aplicados a los estudiantes del 
último año de secundario durante el Censo 
Nacional de Finalización del Nivel Secundario 
de 1998, realizado por el Ministerio de Cultura 
y Educación de la Nación de Argentina. La 
evaluación se realizó a finales del año lectivo. 
Se encontró que la distribución del rendimiento 
está afectada por la extrema segmentación 
socioeconómica institucional del sistema 
educativo y que el capital cultural familiar y 
contextual es el factor más importante.
Una de las relaciones entre etnomatemáticas y 
educación matemática consiste en que uno de 
los escenarios de aprendizaje de los 
estudiantes es sociocultural, y en él, 
justamente, el Programa de Investigación en 
Etnomatemáticas cobra sentido. Se describen 
aquí siete escenarios de exploración de dicho 
Programa, aunque el número de estos 
depende de la realidad de cada país. Se 
analiza cómo cada uno de estos escenarios 
aporta o plantea tensiones a la educación 
matemática, en particular, en aquellas 
actividades que vinculan el conocimiento 
m a t e m á t i c o  c o n  l a  r e a l i d a d  d e  l o s 
estudiantes.”. (Aroca, 2013. pág. 02)
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Según Piaget (1972), el aprendizaje está 
l igado ínt imamente a l  desarro l lo  del 
pensamiento y distingue cuatro estadios; el 
sensorio motor, el  preoperacional,  el 
operacional concreto y operacional formal. 
Reconoce que el sujeto por su curiosidad 
explora, descubre y aprende personalmente y 
aprender significa descubrir, es decir, el 
estudiante construye sus propios esquemas 
mentales y no debe repetir lo que el maestro 
trata de enseñar. Por lo tanto, en el proceso de 
aprendizaje el alumno constituye el único 
sujeto activo que construye individualmente 
sus aprendizajes, en los que el profesor es un 
simple facilitador.
Vigotsky (1981), con la psicología social 
culturalista señala que la actividad mental es el 
resultado de la cultura y de las relaciones 
sociales que le brindan al alumno su adecuada 
relación con los demás. El aprendizaje es un 
proceso social por sus contenidos y por la 
forma cómo se generan dichos contenidos, por 
lo que el educando adquiere el producto de la 
cultura, del saber acumulado de la humanidad. 
Asimismo, por la forma cómo el estudiante se 
apropia del conocimiento en la interacción 
permanente con los otros seres humanos en el 
entorno, es decir con sus profesores y 
compañeros.
Shoenfeld (1985) menciona que: en el proceso 
de resolución, tan importante como las 
heurísticas, es el control de tal proceso, a 
través de decisiones ejecutivas, es decir, qué 
hacer en un problema. Estas decisiones 
ejecutivas tienen consecuencias globales para 
la evolución del proceso de resolución de un 
problema, determinando la eficiencia de los 
conocimientos y recursos de todo tipo puestos 
en servicio para la resolución del problema.
Según Ballestero (2002) la solución de 
problemas es un complejo constructo que 
cumple el doble y poderoso papel de aliado y/o 
enemigo en materia de enseñanza, ya que 
interfiere directamente en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, y por tanto en los 
niveles de desarrollo alcanzados por el 
alumno. Generalmente, para resolver un 
problema se necesitan de una serie de pasos o 
procedimientos heurísticos que, así sea 
inconscientemente, un individuo debe tener en 
cuenta para llegar a la posible solución del 
mismo. (Torres, 2013)
Para Rodríguez (2005), el concepto de 
metacognición es muy complejo y reciente en 
la educación. Dicho constructo se comenzó a 
trabajar en procesos de investigación desde la 
psicología desarrollada en la década de los 
setenta del siglo pasado. La metacognición se 
ha enmarcado dentro de los procesos 
cognitivos en los últimos años y, de acuerdo a 
Silva (2006), la metacognición desde la 
investigación, indaga sobre cómo los seres 
humanos piensan y controlan sus propios 
procesos de pensamiento. Curotto (2010), 
refiriendo a Flavell (1976), comenta que la 
metacognición es el conocimiento sobre los 
propios procesos y productos cognitivos y el 
mismo conocimiento sobre las propiedades de 
la información, datos relacionados con el 
aprendizaje y cualquier aspecto sobre los 
productos cognitivos.
Metodología
La población y la muestra estuvieron 
conformados por los Estudiantes del III y V 
ciclo de la Escuela Profesional de Educación 
P r i m a r i a  –  U N H E VA L  O b a s ,  2 0 1 7 
respectivamente; el grupo control estuvo 
constituido por 38 estudiantes del III Ciclo, de 
la asignatura Desarrollo del Pensamiento 
Lógico Matemático y el grupo experimental por 
41 estudiantes del V ciclo de la asignatura 
Iniciación a la Didáctica de la Matemática, 
haciendo un total de 79 estudiantes. El tipo de 
investigación tuvo como referencia los tipos de 
investigación que presenta Sierra (1995), y 
que han sido adaptados al campo educativo. El 
d e s a r r o l l o  d e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  d e 
invest igación se ubica en el  t ipo de 
investigación aplicada, ya que el resultado de 
la misma permitió resolver problemas 
relacionados con el uso y la aplicación de las 
estrategias metodológicas en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje de la matemática.
El nivel de investigación del presente trabajo 
de investigación fue el nivel experimental; ello 
permitió explicar cómo la aplicación de 
materiales educativos etnomatemáticos 
favorece el aprendizaje y enseñanza de la 
matemática. El diseño de investigación que se 
planteó según Hernández, Fernández y 
Baptista (2002), corresponde al cuasi- 
experimental donde la muestra se divide en 
dos grupos. Para eso, los resultados de la 
preprueba del grupo experimental, arrojó los 
siguientes resultados: serias dificultades, 18 
estudiantes, en proceso 12, nivel suficiente 10, 
nivel notable 1. En el grupo control 15 
estudiantes mostraron serias dificultades, en 
proceso, 13 estudiantes, 8 en el nivel suficiente 
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y 2 en el nivel notable. En la posprueba del 
grupo experimental los resultados fueron: 6 
estudiantes que representan a D, donde las 
notas corresponden a serias dificultades, con 
un porcentaje de 15%, 14 estudiantes en C, es 
decir en proceso, con 34%, un porcentaje 
bastante numeroso; 18 estudiantes que 
pertenecen a B; nivel suficiente con un 
porcentaje de 44%, y con un porcentaje de 7%, 
3 estudiantes que pertenecen a nivel notable, 
muy distinto al grupo de control  con 13 
estudiantes de un 34% con D, serias 
dificultades, 19 estudiantes con escala de C; 
en proceso con un 50%, 5 estudiantes en B, 
nivel suficiente, 13 % y, finalmente, 1 
estudiante de nivel notable, haciendo un 3%.
Análisis y discusión de resultados 
Gráfico 01: Preprueba del Grupo 
Experimental
Fuente: Notas de los estudiantes del V ciclo, 
pertenecientes al grupo experimental de la Escuela 
Profesional de Educación Primaria – Unheval - Obas, 
2017.
Luego de haber concluido con la investigación 
y a la luz de los resultados obtenidos se 
determinó que la aplicación de materiales 
educa t i vos  e tnomatemát i cos  influyó 
positivamente la enseñanza y aprendizaje de 
la matemática tal como se evidencian en la 
parte descriptiva en material y métodos.
Gráfico 02: Posprueba del Grupo Control
Fuente: Notas de los estudiantes del III ciclo, 
pertenecientes al grupo experimental de la Escuela 
Profesional de Educación Primaria – Unheval - Obas, 
2017.
En las que se muestra la superioridad del 
grupo experimental en relación al grupo de 
control, en lo referido al desarrollo de 
competencias y capacidades: resuelve 
problemas de cantidad, resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio, resuelve 
p r o b l e m a s  d e  g e s t i ó n  d e  d a t o s  e 
incertidumbre, resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. Piaget (1972), 
identifica las estructuras del conocimiento 
desde la lógica matemática, las nociones 
geométricas, los juicios sociales, hasta las 
explicaciones físicas de los sujetos. 
Tabla 01: Cálculo del estadio de la 
prueba
Entonces:
luego: Z = 3,08
Para ello se demostró con la prueba de Z, 
donde el resultado es 3,08 lo cual indica que la 
génesis del conocimiento es producto de la 
acción del sujeto sobre el medio y viceversa; 
sostiene que el conocimiento es una 
construcción a partir de la acción del sujeto 
sobre  e l  mundo.  Es tos  apor tes  son 
fundamentados por Piaget, los cuales tienen 
v a l o r  h i s t ó r i c o  y  c i e n t í fi c o  p a r a  e l 
constructivismo por haber descrito las 
estructuras cognitivas inobservables que 
explican la construcción del conocimiento en el 
sujeto; marcando de esta manera el inicio de 
una  concepc ión  cons t ruc t i v i s t a  de l 
aprendizaje, que se entiende como un proceso 
de construcción interno, activo e individual. Al 
respecto Severo (1972) citado por (Piaget, 
1972) manifiesta: “El mecanismo básico de 
adquisición de conocimientos consiste en un 
proceso en el que las nuevas informaciones se 
incorporan a los esquemas o estructuras pre 
existentes en la mente de las personas, que se 
modifican y se reorganizan según un 
mecanismo de asimilación y acomodación 
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Según Piaget (1972), el aprendizaje está 
l igado ínt imamente a l  desarro l lo  del 
pensamiento y distingue cuatro estadios; el 
sensorio motor, el  preoperacional,  el 
operacional concreto y operacional formal. 
Reconoce que el sujeto por su curiosidad 
explora, descubre y aprende personalmente y 
aprender significa descubrir, es decir, el 
estudiante construye sus propios esquemas 
mentales y no debe repetir lo que el maestro 
trata de enseñar. Por lo tanto, en el proceso de 
aprendizaje el alumno constituye el único 
sujeto activo que construye individualmente 
sus aprendizajes, en los que el profesor es un 
simple facilitador.
Vigotsky (1981), con la psicología social 
culturalista señala que la actividad mental es el 
resultado de la cultura y de las relaciones 
sociales que le brindan al alumno su adecuada 
relación con los demás. El aprendizaje es un 
proceso social por sus contenidos y por la 
forma cómo se generan dichos contenidos, por 
lo que el educando adquiere el producto de la 
cultura, del saber acumulado de la humanidad. 
Asimismo, por la forma cómo el estudiante se 
apropia del conocimiento en la interacción 
permanente con los otros seres humanos en el 
entorno, es decir con sus profesores y 
compañeros.
Shoenfeld (1985) menciona que: en el proceso 
de resolución, tan importante como las 
heurísticas, es el control de tal proceso, a 
través de decisiones ejecutivas, es decir, qué 
hacer en un problema. Estas decisiones 
ejecutivas tienen consecuencias globales para 
la evolución del proceso de resolución de un 
problema, determinando la eficiencia de los 
conocimientos y recursos de todo tipo puestos 
en servicio para la resolución del problema.
Según Ballestero (2002) la solución de 
problemas es un complejo constructo que 
cumple el doble y poderoso papel de aliado y/o 
enemigo en materia de enseñanza, ya que 
interfiere directamente en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, y por tanto en los 
niveles de desarrollo alcanzados por el 
alumno. Generalmente, para resolver un 
problema se necesitan de una serie de pasos o 
procedimientos heurísticos que, así sea 
inconscientemente, un individuo debe tener en 
cuenta para llegar a la posible solución del 
mismo. (Torres, 2013)
Para Rodríguez (2005), el concepto de 
metacognición es muy complejo y reciente en 
la educación. Dicho constructo se comenzó a 
trabajar en procesos de investigación desde la 
psicología desarrollada en la década de los 
setenta del siglo pasado. La metacognición se 
ha enmarcado dentro de los procesos 
cognitivos en los últimos años y, de acuerdo a 
Silva (2006), la metacognición desde la 
investigación, indaga sobre cómo los seres 
humanos piensan y controlan sus propios 
procesos de pensamiento. Curotto (2010), 
refiriendo a Flavell (1976), comenta que la 
metacognición es el conocimiento sobre los 
propios procesos y productos cognitivos y el 
mismo conocimiento sobre las propiedades de 
la información, datos relacionados con el 
aprendizaje y cualquier aspecto sobre los 
productos cognitivos.
Metodología
La población y la muestra estuvieron 
conformados por los Estudiantes del III y V 
ciclo de la Escuela Profesional de Educación 
P r i m a r i a  –  U N H E VA L  O b a s ,  2 0 1 7 
respectivamente; el grupo control estuvo 
constituido por 38 estudiantes del III Ciclo, de 
la asignatura Desarrollo del Pensamiento 
Lógico Matemático y el grupo experimental por 
41 estudiantes del V ciclo de la asignatura 
Iniciación a la Didáctica de la Matemática, 
haciendo un total de 79 estudiantes. El tipo de 
investigación tuvo como referencia los tipos de 
investigación que presenta Sierra (1995), y 
que han sido adaptados al campo educativo. El 
d e s a r r o l l o  d e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  d e 
invest igación se ubica en el  t ipo de 
investigación aplicada, ya que el resultado de 
la misma permitió resolver problemas 
relacionados con el uso y la aplicación de las 
estrategias metodológicas en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje de la matemática.
El nivel de investigación del presente trabajo 
de investigación fue el nivel experimental; ello 
permitió explicar cómo la aplicación de 
materiales educativos etnomatemáticos 
favorece el aprendizaje y enseñanza de la 
matemática. El diseño de investigación que se 
planteó según Hernández, Fernández y 
Baptista (2002), corresponde al cuasi- 
experimental donde la muestra se divide en 
dos grupos. Para eso, los resultados de la 
preprueba del grupo experimental, arrojó los 
siguientes resultados: serias dificultades, 18 
estudiantes, en proceso 12, nivel suficiente 10, 
nivel notable 1. En el grupo control 15 
estudiantes mostraron serias dificultades, en 
proceso, 13 estudiantes, 8 en el nivel suficiente 
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y 2 en el nivel notable. En la posprueba del 
grupo experimental los resultados fueron: 6 
estudiantes que representan a D, donde las 
notas corresponden a serias dificultades, con 
un porcentaje de 15%, 14 estudiantes en C, es 
decir en proceso, con 34%, un porcentaje 
bastante numeroso; 18 estudiantes que 
pertenecen a B; nivel suficiente con un 
porcentaje de 44%, y con un porcentaje de 7%, 
3 estudiantes que pertenecen a nivel notable, 
muy distinto al grupo de control  con 13 
estudiantes de un 34% con D, serias 
dificultades, 19 estudiantes con escala de C; 
en proceso con un 50%, 5 estudiantes en B, 
nivel suficiente, 13 % y, finalmente, 1 
estudiante de nivel notable, haciendo un 3%.
Análisis y discusión de resultados 
Gráfico 01: Preprueba del Grupo 
Experimental
Fuente: Notas de los estudiantes del V ciclo, 
pertenecientes al grupo experimental de la Escuela 
Profesional de Educación Primaria – Unheval - Obas, 
2017.
Luego de haber concluido con la investigación 
y a la luz de los resultados obtenidos se 
determinó que la aplicación de materiales 
educa t i vos  e tnomatemát i cos  influyó 
positivamente la enseñanza y aprendizaje de 
la matemática tal como se evidencian en la 
parte descriptiva en material y métodos.
Gráfico 02: Posprueba del Grupo Control
Fuente: Notas de los estudiantes del III ciclo, 
pertenecientes al grupo experimental de la Escuela 
Profesional de Educación Primaria – Unheval - Obas, 
2017.
En las que se muestra la superioridad del 
grupo experimental en relación al grupo de 
control, en lo referido al desarrollo de 
competencias y capacidades: resuelve 
problemas de cantidad, resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio, resuelve 
p r o b l e m a s  d e  g e s t i ó n  d e  d a t o s  e 
incertidumbre, resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. Piaget (1972), 
identifica las estructuras del conocimiento 
desde la lógica matemática, las nociones 
geométricas, los juicios sociales, hasta las 
explicaciones físicas de los sujetos. 
Tabla 01: Cálculo del estadio de la 
prueba
Entonces:
luego: Z = 3,08
Para ello se demostró con la prueba de Z, 
donde el resultado es 3,08 lo cual indica que la 
génesis del conocimiento es producto de la 
acción del sujeto sobre el medio y viceversa; 
sostiene que el conocimiento es una 
construcción a partir de la acción del sujeto 
sobre  e l  mundo.  Es tos  apor tes  son 
fundamentados por Piaget, los cuales tienen 
v a l o r  h i s t ó r i c o  y  c i e n t í fi c o  p a r a  e l 
constructivismo por haber descrito las 
estructuras cognitivas inobservables que 
explican la construcción del conocimiento en el 
sujeto; marcando de esta manera el inicio de 
una  concepc ión  cons t ruc t i v i s t a  de l 
aprendizaje, que se entiende como un proceso 
de construcción interno, activo e individual. Al 
respecto Severo (1972) citado por (Piaget, 
1972) manifiesta: “El mecanismo básico de 
adquisición de conocimientos consiste en un 
proceso en el que las nuevas informaciones se 
incorporan a los esquemas o estructuras pre 
existentes en la mente de las personas, que se 
modifican y se reorganizan según un 
mecanismo de asimilación y acomodación 
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Tabla 02: Resultados de posprueba del 
grupo experimental
Fuente: Notas de los estudiantes del V ciclo 
pertenecientes al grupo experimental, de la Escuela 
Profesional de Educación Primaria – Unheval - Obas, 
2017.
Tabla 03: Resultados de posprueba del 
grupo control
Fuente: Notas de los estudiantes del III ciclo 
pertenecientes al grupo Control, de la Escuela 
Profesional de Educación Primaria – Unheval - Obas, 
2017.
En la descripción del grupo control se muestra 
que los resultados posprueba en lo referido al 
desarrollo de las capacidades se muestran 
diferencias sustanciales, quizá la explicación 
sea el desconocimiento de la aplicación de 
materiales educativos etnomatemáticos. Sin 
embargo, en la interpretación de la posprueba 
del grupo experimental estos resultados se 
modifican a favor del grupo del V ciclo, con 
tendencias altas en cuanto se refiere al 
aprendizaje y enseñanza de la matemática, 
entonces se puede decir: “Todo grupo tiende a 
mejorar a sus integrantes, a brindarles la 
posibilidad de desarrollar competencias, 
capacidades o potencialidades y de superar 
problemas personales por el hecho de 
compartir una situación con otras cuando las 
condiciones del grupo se presentan positivas”.
V i go t sky  ( 1981 ) ,  es  o t r o  ps i có l ogo 
contemporáneo cuyos aportes psicológicos 
forman parte del constructivismo. Atribuye 
gran importancia a la interacción social; afirma 
que las funciones mentales superiores del 
individuo tienen sus orígenes en la actividad 
social y que toda función aparece dos veces, 
primero a escala social, y más tarde a escala 
individual. Es así como Vigotsky (1981), 
plantea: “La doble formación del aprendizaje, 
al entender que toda función cognitiva aparece 
primero en el plano intrapersonal. Es decir, se 
aprende en interacción con los demás y se 
produce el desarrollo cuando internamente se 
controla el proceso, integrando nuevas 
competencias a la estructura cognitiva”.
Gráfico 03: Toma de decisiones
Fuente: Cálculo del estadio de la prueba
El valor de Z = 3,08 se ubica a la derecha de Z = 
1,96 que es la zona de rechazo, por lo tanto, 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna; es decir, existe indicios 
suficientes que nos prueban que la enseñanza 
y aprendizaje de la matemática a través de la 
aplicación de materiales etnomatemáticos en 
el grupo experimental (V semestre), es mayor 
que aquellos estudiantes del grupo de control 
(III semestre).
Los resultados de la aplicación de la prueba de 
los aspectos referidos al desarrollo de 
competencias y capacidades: resuelve 
problemas de cantidad, resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio, resuelve 
p r o b l e m a s  d e  g e s t i ó n  d e  d a t o s  e 
incertidumbre, resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización, se observa que en 
ambos grupos existe la predisposición por el 
trabajo individual. También se reportaron 
resultados en posprueba correspondientes a 
los aspectos referidos al desarrollo de las 
capacidades en la enseñanza y aprendizaje de 
la matemática, lo que permitió observar en el 
grupo experimental una mayor tendencia al 
trabajo grupal, mientras que en el grupo de 
control no se observa esta característica; lo 
que demuestra que el trabajo cooperativo se 
ha materializado a través de la aplicación de 
materiales educativos etnomatemáticos en la 
enseñanza y aprendizaje de la matemática, 
corroborando de esta manera lo que según 
Vigotsky (1981) planteó, que toda función 
cognitiva se genera primero en el plano 
interpersonal (se aprende en interacción con 
los demás) y luego se reconstruye en el plano 
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intrapersonal (a escala individual). (Ausubel, 
1983) ,  menciona que e l  aprendiza je 
significativo es un proceso de construcción de 
conocimientos que se da en el sujeto en 
interacción con el medio, es decir están en 
estrecha relación con la vida cotidiana, 
experiencias y con la cultura de la comunidad. 
En esta perspectiva, en el proceso de la 
ap l icac ión de mater ia les  educat ivos 
etnomatemáticos, el docente actuó como un 
mediador afectivo y cognitivo. Consideramos 
que este tipo de aprendizaje es importante 
porque busca desarrollar en el estudiante sus 
capacidades, es decir, que tengan dominio de 
los contenidos de aprendizaje de una forma 
integral, que les posibilita interactuar eficaz y 
eficientemente en su medio natural y social. En 
el ejercicio de la mediación afectiva - cognitiva 
exige del docente una mayor capacidad 
profesional y desarrollo personal. El docente 
debe conocer muy bien a sus estudiantes, 
estar muy atento a las situaciones que se 
susciten para usarlas pedagógicamente y 
saber compatibilizar sus propuestas de trabajo 
con los estudiantes.
Conclusiones
Se verifica mediante el resultado de toma de 
decisiones que el valor de Z = 3,08 se ubica a la 
derecha de Z = 1,96 que es la zona de rechazo; 
por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna; es decir, 
tenemos indicios suficientes que nos prueban 
que la enseñanza y aprendizaje de la 
matemática a través de la aplicación de 
materiales etnomatemáticos, en el grupo 
experimental (V semestre), es mayor de 
aquellos estudiantes del grupo de control (III 
semestre); también se analizó en el grupo 
experimental con la aplicación de materiales 
educa t i vos  e tnomatemát i cos  que  la 
enseñanza y aprendizaje de la matemática es 
de nivel suficiente y el 7 % de nivel notable, 
cuyo promedio del grupo es =  13,56,  lo que x
evidencia que es un grupo donde se ha 
obtenido mayor nivel de aprendizaje en 
función de competencias y capacidades con 
mayor variabilidad entre los elementos de la 
muestra en estudio.
Se comparó mediante el análisis descriptivo de 
la aplicación de los materiales educativos 
etnomatemáticos que esto influye en el 
desarrollo óptimo de los conocimientos en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de la 
matemática, tal como se evidencia en los 
cuadros 01, 02 y 03, en los que se muestra la 
superioridad del grupo experimental frente al 
grupo de control en los aspectos referidos al 
desarrollo de las competencias y capacidades 
matemáticas. También se  demostró y evaluó 
que a través de la diferencia de medias 
muestrales con el 95% de confiabilidad y 5% 
de significancia se obtiene el valor de z = 3,08, 
ubicándose de esta manera a la derecha de z= 
1,96 que es la zona de rechazo; por lo tanto, 
descartamos la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna, es decir, tenemos indicios 
suficientes para aceptar que se logran mejores 
niveles de aprendizaje ut i l izando los 
materiales educativos etnomatemáticos.
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Tabla 02: Resultados de posprueba del 
grupo experimental
Fuente: Notas de los estudiantes del V ciclo 
pertenecientes al grupo experimental, de la Escuela 
Profesional de Educación Primaria – Unheval - Obas, 
2017.
Tabla 03: Resultados de posprueba del 
grupo control
Fuente: Notas de los estudiantes del III ciclo 
pertenecientes al grupo Control, de la Escuela 
Profesional de Educación Primaria – Unheval - Obas, 
2017.
En la descripción del grupo control se muestra 
que los resultados posprueba en lo referido al 
desarrollo de las capacidades se muestran 
diferencias sustanciales, quizá la explicación 
sea el desconocimiento de la aplicación de 
materiales educativos etnomatemáticos. Sin 
embargo, en la interpretación de la posprueba 
del grupo experimental estos resultados se 
modifican a favor del grupo del V ciclo, con 
tendencias altas en cuanto se refiere al 
aprendizaje y enseñanza de la matemática, 
entonces se puede decir: “Todo grupo tiende a 
mejorar a sus integrantes, a brindarles la 
posibilidad de desarrollar competencias, 
capacidades o potencialidades y de superar 
problemas personales por el hecho de 
compartir una situación con otras cuando las 
condiciones del grupo se presentan positivas”.
V i go t sky  ( 1981 ) ,  es  o t r o  ps i có l ogo 
contemporáneo cuyos aportes psicológicos 
forman parte del constructivismo. Atribuye 
gran importancia a la interacción social; afirma 
que las funciones mentales superiores del 
individuo tienen sus orígenes en la actividad 
social y que toda función aparece dos veces, 
primero a escala social, y más tarde a escala 
individual. Es así como Vigotsky (1981), 
plantea: “La doble formación del aprendizaje, 
al entender que toda función cognitiva aparece 
primero en el plano intrapersonal. Es decir, se 
aprende en interacción con los demás y se 
produce el desarrollo cuando internamente se 
controla el proceso, integrando nuevas 
competencias a la estructura cognitiva”.
Gráfico 03: Toma de decisiones
Fuente: Cálculo del estadio de la prueba
El valor de Z = 3,08 se ubica a la derecha de Z = 
1,96 que es la zona de rechazo, por lo tanto, 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna; es decir, existe indicios 
suficientes que nos prueban que la enseñanza 
y aprendizaje de la matemática a través de la 
aplicación de materiales etnomatemáticos en 
el grupo experimental (V semestre), es mayor 
que aquellos estudiantes del grupo de control 
(III semestre).
Los resultados de la aplicación de la prueba de 
los aspectos referidos al desarrollo de 
competencias y capacidades: resuelve 
problemas de cantidad, resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio, resuelve 
p r o b l e m a s  d e  g e s t i ó n  d e  d a t o s  e 
incertidumbre, resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización, se observa que en 
ambos grupos existe la predisposición por el 
trabajo individual. También se reportaron 
resultados en posprueba correspondientes a 
los aspectos referidos al desarrollo de las 
capacidades en la enseñanza y aprendizaje de 
la matemática, lo que permitió observar en el 
grupo experimental una mayor tendencia al 
trabajo grupal, mientras que en el grupo de 
control no se observa esta característica; lo 
que demuestra que el trabajo cooperativo se 
ha materializado a través de la aplicación de 
materiales educativos etnomatemáticos en la 
enseñanza y aprendizaje de la matemática, 
corroborando de esta manera lo que según 
Vigotsky (1981) planteó, que toda función 
cognitiva se genera primero en el plano 
interpersonal (se aprende en interacción con 
los demás) y luego se reconstruye en el plano 
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intrapersonal (a escala individual). (Ausubel, 
1983) ,  menciona que e l  aprendiza je 
significativo es un proceso de construcción de 
conocimientos que se da en el sujeto en 
interacción con el medio, es decir están en 
estrecha relación con la vida cotidiana, 
experiencias y con la cultura de la comunidad. 
En esta perspectiva, en el proceso de la 
ap l icac ión de mater ia les  educat ivos 
etnomatemáticos, el docente actuó como un 
mediador afectivo y cognitivo. Consideramos 
que este tipo de aprendizaje es importante 
porque busca desarrollar en el estudiante sus 
capacidades, es decir, que tengan dominio de 
los contenidos de aprendizaje de una forma 
integral, que les posibilita interactuar eficaz y 
eficientemente en su medio natural y social. En 
el ejercicio de la mediación afectiva - cognitiva 
exige del docente una mayor capacidad 
profesional y desarrollo personal. El docente 
debe conocer muy bien a sus estudiantes, 
estar muy atento a las situaciones que se 
susciten para usarlas pedagógicamente y 
saber compatibilizar sus propuestas de trabajo 
con los estudiantes.
Conclusiones
Se verifica mediante el resultado de toma de 
decisiones que el valor de Z = 3,08 se ubica a la 
derecha de Z = 1,96 que es la zona de rechazo; 
por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna; es decir, 
tenemos indicios suficientes que nos prueban 
que la enseñanza y aprendizaje de la 
matemática a través de la aplicación de 
materiales etnomatemáticos, en el grupo 
experimental (V semestre), es mayor de 
aquellos estudiantes del grupo de control (III 
semestre); también se analizó en el grupo 
experimental con la aplicación de materiales 
educa t i vos  e tnomatemát i cos  que  la 
enseñanza y aprendizaje de la matemática es 
de nivel suficiente y el 7 % de nivel notable, 
cuyo promedio del grupo es =  13,56,  lo que x
evidencia que es un grupo donde se ha 
obtenido mayor nivel de aprendizaje en 
función de competencias y capacidades con 
mayor variabilidad entre los elementos de la 
muestra en estudio.
Se comparó mediante el análisis descriptivo de 
la aplicación de los materiales educativos 
etnomatemáticos que esto influye en el 
desarrollo óptimo de los conocimientos en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de la 
matemática, tal como se evidencia en los 
cuadros 01, 02 y 03, en los que se muestra la 
superioridad del grupo experimental frente al 
grupo de control en los aspectos referidos al 
desarrollo de las competencias y capacidades 
matemáticas. También se  demostró y evaluó 
que a través de la diferencia de medias 
muestrales con el 95% de confiabilidad y 5% 
de significancia se obtiene el valor de z = 3,08, 
ubicándose de esta manera a la derecha de z= 
1,96 que es la zona de rechazo; por lo tanto, 
descartamos la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna, es decir, tenemos indicios 
suficientes para aceptar que se logran mejores 
niveles de aprendizaje ut i l izando los 
materiales educativos etnomatemáticos.
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Resumen
El aprendizaje de la matemática y su enseñanza son complejas para el estudiante y docente peruano, sobre todo, 
en contextos marcados por bajas condiciones económicas, en los cuales el quechua ya se ha olvidado por su 
escasa práctica. Como propósito, planteamos caracterizar los significados del aprendizaje y la enseñanza de las 
matemáticas en quechua y español, nos basamos en el enfoque cualitativo – narrativo, asumimos una muestra 
de 10 estudiantes y dos profesores quechuahablantes y castellanohablantes de Huancavelica y distrito de Comas 
(Lima). Utilizamos dos instrumentos para la medición del aprendizaje de los estudiantes, y una encuesta de 
abordaje pedagógico. El estudio permitió concluir que los estudiantes de zonas andinas presentan más 
dificultades que el estudiante citadino en cuanto a la numeración y resolución de problemas. Los docentes 
utilizan estrategias directivas, caracterizadas por métodos tradicionales de construcción del aprendizaje; no 
obstante, se planifican siguiendo plantillas de sesión de aprendizaje exigidas por el Ministerio de Educación.
Palabras clave: aprendizaje matemático, enseñanza, quechua hablante, educación intercultural.
Abstract
The learning of mathematics and its teaching are complex for the Peruvian student and teacher, especially in 
contexts marked by low economic conditions, in which quechua has already been forgotten due to its scarce 
practice. As a purpose, we propose to characterize the meanings of the learning and teaching of mathematics in 
quechua and Spanish, based on the qualitative - narrative approach, we assume a sample of 10 students and two 
quechua speakers and Spanish speakers of Huancavelica and Comas district (Lima). We use two instruments for 
the measurement of student learning, and a survey of pedagogical approach. The study allowed to conclude that 
the students of the Andean zones present more difficulties than the student in terms of numbering and problem 
solving. Teachers use management strategies, characterized by traditional methods of learning construction; 
However, the instructions of the learning session required by the Ministry of Education can be followed.
Keywords: mathematical learning, teaching, quechua speaker, intercultural education.
Significado del aprendizaje–enseñanza de la matemática en contextos lingüísticos del quechua 
y citadinos
Meaning of learning mathematic in linguistic contexts of Quechua and city dwellers
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